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Class  
of  
2017
RE-INNOVATIVE PROJECT  
Explore the properties of recycled 
materials to create a wearable piece
1. Jing Ge
Fairy Teller 
2. Maya Samach
High Tea
3. Atalanta Shi
Shaved
4. Jamall Osterholm
Equus
5. Ingrid Zippe
Internet Pilgrim
6. Ying Cai
Aurora Quartz
7. Coleen Chan
The Breakaway    
8. Redat Davison
Globophobia 
9. Noah Pica
Untamed 
10. Abigail Griswold
Merimnao
PRINT PROJECT  
Create a garment that makes optimal use 
of printed fabric designed and donated by 
Nicole Miller 73 AP
11. Reira Saito
Q
12. Seungwook Maing
Alt Nina
13. Shih-En Tarng
Banana Islands
14. Kylie Mara
Charmaine’s Pallet 
15. Aiala Rickard
Tropical Trekker
16. Lucille Crelli
The Morris Collection 
17. Jing Ge
Star Picker
18. Noah Pica
Grandpa’s Coming Out Story 
19. Maya Samach
Lucy
20. Lauren Perea
Bass Queen 
21. Jamall Osterholm
Dandy
Class  
of  
2016
KNITWEAR PROJECT  
Design and develop cut-and-sew knit and 
machine-knit looks
22. Adam Dalton Blake
RSVP
23. Sarah Sullivan
Honeybee
24. Sofia de la Rocha
Crossings 
25. Christopher Mena
Space Cowboy/Girl, Kunst 
26. Brittany McGinnis
Opalescence 
27. Sasha Gregg
Bis
28. Arnold Wong
Steezy Boy
29. Annice Chen
Thred
30. Jacob Vidal 
   Seiferle-Valencia 
To the Eye 
31. Taylor Greenberg-Goldy
Blood
32. Daniel Cloke 
Father’s Flower 
33. Rachel Yoo
Detritus 
34. Ka Young Jeong
Sinuous Form 
35. Taylor Greenberg-Goldy
Flesh
36. Jingxin Xu
Coleoptera
TAILORING PROJECT  
Investigate tailoring techniques to design 
and produce tailored looks
37. Arnold Wong
Dope Boy
38. Ka Young Jeong
Neither Nor
39. Jingxin Xu
Present
40. Sarah Sullivan
1016
collaboration: Mette B.G. Jensen, MBG Design
41. Rachel Yoo
Sections
42. Taylor Greenberg-Goldy
Contemporary Necessity
43. Jacob Vidal 
   Seiferle-Valencia
Boy Drag
44. Adam Dalton Blake
Judy’s Boys
jewelry collaboration: Lorenz Mager 16 JM
45. Daniel Cloke 
Her Imprints
46. Zinovia Amparioti
Patriot
47. Annice Chen
Gris
48. Celeste Green
Reclaim 
49. Allison Wang
In Transit
15- 
minute  
intermission
Selections from this show and other works by Apparel Design students go on sale 
tomorrow, May 10 at noon in our new home at 189 Canal Street, Room 210. Please 
join us in supporting these amazing young designers. 
Class  
of  
2015
Senior Thesis Collection:   
Develop a concept-driven collection that 
reflects an individual design vision
50. Erato Hadjiyianni
Pulp
video collaboration: Victor Gan 15 FAV 
51. Michaela Knittel
And Her
video collaboration: Andrew Crossland 15 FAV
52. Clara Nizida Drumez
Les Demoiselles
video collaboration: Thomas Ricci 15 FAV
53. Patamon Khoman
Obscura
video collaboration: Andrew Crossland 15 FAV
54. Gina Park
Strangelove
video collaboration: Victor Gan 15 FAV
55. Ji Woen Hong
Dual Sentiment
video collaboration: Abbey Killheffer 15 FAV
56. Andrea Dyes
Congenital
video collaboration: Andrew Crossland 15 FAV
57. Megan Mary Mitchell
Between Cloth & Skin
video collaboration: Abbey Killheffer 15 FAV
58. Stephen Smith
Goblin Market 
video collaboration: Thomas Ricci 15 FAV
59. Elizabeth Hilfiger
What’s Your Packaging?
video collaboration: Thomas Ricci 15 FAV
60. Yuan Peng Wu
* tween Queen * 
video collaboration: Victor Gan 15 FAV
61. Noah Berch
Real Gone 
video collaboration: Abbey Killheffer 15 FAV
62. MacKenzie Ami Yamamoto-Lane
Georgiana & Aylmer
video: MacKenzie Ami Yamamoto-Lane
63. Cecile Chekovsky
Dear You
video collaboration: Victor Gan 15 FAV
64. Chaz Aracil
Spectral Cell
video collaboration: Thomas Ricci 15 FAV 
textile collaboration: Zoe Lohman 16 SC
65. Ka Brianna Lee
Because Nothing Lasts
video collaboration: Andrew Crossland 15 FAV
66. Ju Young Han
Waves of Memory
video collaboration: Abbey Killheffer 15 FAV 
denim donation: Supima
67. Colin Locascio
Colin Is Mad
video collaboration: Abbey Killheffer 15 FAV 
design partnership: Saga Furs
Critics
FALL 14
Alison Cohn
Senior Fashion News Editor, ELLE
Neil Gilks
Director, Educational Initiatives, Council 
of Fashion Designers of America (CFDA)
Derek Lam
Designer/Owner, Derek Lam
Tina Lutz
Creative Director, TSE 
SPRING 15
Trevor Ballin
Creative Director, Ready-To-Wear, 
Derek Lam
Lorraine Howes
Professor Emerita, RISD
Dean Sidaway
Assistant Professor of Fashion, Pratt 
Institute, Freelance Designer
Simon Spurr
Designer/Owner, Simon Spurr
Awards  
&  
Scholarships
THIS YEAR’S RECIPIENTS
Helen Byram Scholarship
Sasha Gregg
Abigail Griswold
Josephine & Bernard Chaus Scholarship
Paige Ryan 
Rebecca Mellman Henry Memorial 
Scholarship
Maya Samach 
Joseph Piselli Memorial Scholarship
Sarah Sullivan
Arnold Wong 
Esper A. Shwaery ’23 Memorial 
Scholarship
Lauren Perea 
Mary Bowen Polk Scholarship
Sade Butt
Coleen Chan
Annice Chen
Redat Davison
Kylie Mara
Jamall Osterholm 
Jingxin Xu 
Louise A. Shuster Memorial Scholarship
Adam Dalton Blake
Sofia Diaz de la Rocha
Textron Fellowship
Bonnie Cai
Lucy Crelli
Jing Ge
Taylor Goldenberg
Chris Mena
Fred Mezidor
Allison Morgan
Noah Pica
Aiala Rickford 
Jacob Vidal Seiferle-Valencia
Raul L. Lovett Scholarship
Taylor Greenberg-Goldy
Thanks to the generosity of donors, the 
Apparel Design department is honored 
to present scholarships and awards to 
sophomores and juniors who have excelled 
at RISD. We are extremely grateful to 
the dedicated supporters who make our 
scholarship program possible.
PRODUCTION
Show Director
Meg DeCubellis 83 AP 
Event Coordinator
Elaine Hetu
Event Coordinator Intern
Danielle Montalbano 
Johnson & Wales University
Technical Managers 
Catherine Andreozzi 87 AP
Thomas Szilagyi
Backstage Managers
Catherine Andreozzi 87 AP
Kathleen Grevers
Mary Kawenski
Music Manager 
Catherine Andreozzi 87 AP
Graphics Manager 
Mary Kawenski
Graphic Design
Micah Barrett 12 GD
Senior Film Coordinator  
Kathleen Grevers
Photography
Matt Francis
Hair 
Squires Salon
Makeup
Aveda 
Model Coordinators
Clara Nizida Drumez
Patamon Khoman
Gina Park
MacKenzie Ami Yamamoto-Lane
Model Coaching
Yemi Sekoni
Public Relations
Jaime Marland
Danielle Mancuso 
Public Relations Intern
Clayton Durant
Roger Williams University
Faculty
Catherine Andreozzi 87 AP
Maha Barsom 
Leah Benjamin
Maria Canada 14 AP/SC
Hanna Carlson
Meg DeCubellis 83 AP
Kathleen Grevers 
Donna Gustavsen 70 AP
Hanna Hohenberg
Lorraine Howes 
Caroline Hurter 82 AP
Mary Kawenski
Tina Lutz
Suzanne Mancini 82 AP
Jeung-Hwa Park MFA 00 TX
Phillip Sawyer
Staff
Elaine Hetu
Thomas Szilagyi
Sponsors
Squires Services, Ltd.
Donors
Susan and Martin Levin
Nancy Lovett
Bonnie and Craig McGinnis
Nicole Miller 73 AP
David T. Shwaery
Models 
Abby Deaza
Abby Wolf
Adam Moreno
Adrienne Hugh
Aemilia Technetin
Ahna Baccala
Alexa DeFonte
Alice McDonald
Alix Taylor
Amaelia Technetin
Amy Beth
Ana Mosseri
Anastasia Xirouchakis
Andrea Perez
Anna Bonesteel
Anna Pederston
Anneka Björkeson
Anthony Minnah
Aoife Lee 
Asha Owens
Atlanta Shi
Avery Albert
Avery Wheless
Axel Getz
Blair Schaeffer
Calum McClelland
Carlos Womack
Carolina Esslinger
Caroline Michaud
Cassidy Smith
Celine Ramsingh 
Chandelle Heffner
Cherise Morris
Chloe Peters
Christian Rodrigiuz
Christine Han
Dan Cloke
Danica Mitchell
Daniel Stone
Daniel Taylor
Dora Mugerwa
Elie Anderson
Elizabeth Bennett
Elizabeth Dimitroff
Elpi Saranti
Emily Hoffman
Emily Levy
Emily MacCloud
Emily Small
Erica J. Kim
Erin King
Esther Lu
Ethan Cherry
Eugenia Zobel
Faith McBride
Fred Mezidor
Gabe Bielawski
Gabriel Anaya
Gavin Kramar
Grace Copeland
Grace Hendee
Hannah Kerr
Hardy Hill
Indira McCall
Ingemar Hagen-Keith
Isabel Sicat
Jack Gray
Jacob Sorkin
James Chen
Jared Brynes
Jasmine Bala 
Jennifer Park
Jessica Gould
Jessica Smith
Jessy Lu
Jing Li
Jingxin Xu
Julia Barta
Julia Wright
Julie Liang
Jun Park
Ka Young Jeong
Kaela Milewski
Kaiwen Li
Karma Malhas
Kat DaSilva
Kate Schlinke
Kate Thomas
Kaye Chapman
Keila Miranda
Kiera Griffith
Kilian Goltra
Klaudia Ser
Kloe Song
Kyra Markosian
Lana Yuan
Lauren Costello
Lauren Perea
Leah Aegerter
Leah Octeau
Lela Barclay de Tolley
Lela Dixon
Leyla Margolis-Brooks
Lily Fann
Luca Depardon
Maddie Peck
Maggie Skinner
Maia Conlon
Maisie Wills
Margot HK
Marin Meyer
Miranda Stiness
Natalie Fondriest
Nick Fernandez
Nick Hinkfuss
Nicole Adrianna
Patrick Hulse
Peyton North
Philip Im
Rachel Witus
Ran Zheng
Rebecca Broderick
Rebecca Rossler
Rebecca Knudsen
Redat Davison
Rose Morris
Roshanna Malone
Roy Xu
Sade Butt
Sarah Bellack
Sarah Haen
Sarah Hoxsie
Sarah Lister
Sarah Morse 
Sarah Pulmer
Saskia Fleishman
Shannon Blue
Sharilynn Brown
Shunron Cao
Skye Ray
Sofia Ruiz
Steve Ryu
Sunnie Martensen
Sydney Brake
Talia Connelly
Tiffany Shin
Tim Briggs
Valerie Nelson
Victoria Evans
Virginia Pellerey
Viviann Grace
Will Gant
Willa McDonald
Winnie Kent
Yacine Sow
Yannik Stevens
Yeon Ryoo
Zoe Ene

